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総面積 ha ％ ha（万) ％ 万頭/年 ％
1616.03 28.88 1489.68 31.61 820.2 25.61
草 温性草 草原類 116.6 2.08 108.62 2.31 161.0 5.03
原 温性草原類 480.77 8.59 442.25 9.39 283.79 8.86
草 温性荒漠草原類 629.86 11.26 580.97 12.37 221.4 6.91
地 高寒草原類 388.8 6.95 5791.36 7.58 154.01 4.81
荒 2601.47 46.49 1985.55 42.16 560.7 17.5
漠 温性草原化荒漠類 441.85 7.9 356.63 7.57 105.97 3.31
草 温性荒漠類 2133.19 38.12 1609.99 34.18 452.81 14.14
地 高寒荒漠類 26.43 0.47 18.93 0.4 1.92 0.06
草 1352.01 24.16 1211.22 25.75 1781.34 55.62
低平地草 類 688.58 12.3 603.62 12.82 701.77 21.91
草 山地草 類 287.06 5.13 265.7 5.64 666.7 20.82




26.66 0.48 24.44 0.52 40.53 1.27

















































牛 馬 綿羊 山羊 ロバ ラクダ 豚
1978 222.39 112.39 1,577.91 349.63 96.61 13.19 103.25
1980 250.65 106.89 1,716.54 388.89 108.88 14.41 84.62
1983 280.90 102.23 2,007.39 436.91 109.08 15.89 69.53
1984 285.82 101.25 2,023.64 424.11 107.20 15.94 65.67
1985 293.26 99.54 2,037.12 394.79 106.57 16.05 66.58
1986 309.50 102.27 2,119.31 389.54 107.80 15.91 73.32
1987 322.32 103.98 2,196.27 394.02 109.39 16.04 73.51
1988 331.99 103.33 2,278.22 410.89 111.02 16.48 78.85
1989 336.94 104.91 2,353.69 429.44 111.92 17.00 90.54
1990 338.22 104.58 2,381.38 449.43 112.96 17.43 89.71
1991 336.32 102.78 2,370.60 460.05 112.85 17.55 91.17
1992 332.94 100.45 2,371.67 458.69 112.40 17.34 99.24
1993 331.62 99.68 2,394.72 448.11 112.75 17.06 108.13
1994 337.31 100.31 2,447.16 458.64 114.96 16.68 121.20
1995 343.54 100.47 2,537.64 471.38 117.04 16.22 135.26
1996 349.78 101.16 2,638.11 498.10 119.36 16.34 138.18
1997 259.81 100.32 2,747.21 514.60 120.74 16.38 145.73
1998 364.29 100.26 2,919.33 528.05 123.45 15.99 169.82
1999 370.52 101.47 3,037.08 555.21 124.99 16.15 188.34
2000 384.98 102.57 3,103.51 586.70 125.94 16.70 201.53
2001 386.40 99.38 3,163.74 601.14 126.06 15.99 208.23














































牛 馬 綿羊 山羊 ロバ ラクダ 豚
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1980 112.7 95.1 108.8 111.2 112.7 109.2 82.0
1983 126.3 91.0 127.2 125.0 112.9 120.5 67.3
1984 128.5 90.1 128.2 121.3 111.0 120.8 63.6
1985 131.9 88.6 129.1 112.9 110.3 121.7 64.5
1986 139.2 91.0 134.3 111.4 111.6 120.6 71.0
1987 144.9 92.5 139.2 112.7 113.2 121.6 71.2
1988 149.3 91.9 144.4 117.5 114.9 124.9 76.4
1989 151.5 93.3 149.2 122.8 115.8 128.9 87.7
1990 152.1 93.1 150.9 128.5 116.9 132.1 86.9
1991 151.2 91.4 150.2 131.6 116.8 133.1 88.3
1992 149.7 89.4 150.3 131.2 116.3 131.5 96.1
1993 149.1 88.7 151.8 128.2 116.7 129.3 104.7
1994 151.7 89.3 155.1 131.2 119.0 126.6 117.4
1995 154.5 89.4 160.8 134.8 121.1 130.0 131.0
1996 157.3 90.0 167.2 142.5 123.5 123.9 133.8
1997 161.8 89.3 174.1 147.2 125.0 124.2 141.1
1998 163.8 89.2 185.0 151.0 127.8 121.2 164.5
1999 166.6 90.3 192.5 158.8 129.4 122.4 182.4
2000 173.1 91.3 196.7 167.8 130.4 126.6 195.2
2001 173.7 88.4 200.5 171.9 130.5 121.2 201.7






























































































































年低家畜総頭数 4,603.8 386.4 127.8 3,163.7 1,159.5 601.1 21.3
占総頭数 （％) 8.39 33.1 68.7 33.6 13.1 3.5
繁殖可能母畜 2,665.0 196.7 0 1,978.2 0 359.3 0
占総頭数 （％) 57.89 50.9 0 62.5 0 59.8 0
資料：草食家畜雑誌（2002年）第４期
表5 新疆ウイグル自治区の主要畜産品の推移 単位：(万トン)
年分 牛肉 綿山羊肉 豚肉 肉類総産 乳類総産 羊毛
1978 1.85 5.32 2.48 9.65 5.25 3.08
1980 2.2 6.48 3.29 11.97 7.28 3.31
1983 3.88 8.37 3.05 15.3 12.24 3.98
1984 4.29 9.55 3.2 17.04 15.0 4.04
1985 4.23 9.97 3.09 17.29 19.7 7.07
1986 5.04 11.18 3.33 19.55 22.89 4.35
1987 5.4 12.15 3.71 21.26 29.59 4.62
1988 6.15 12.57 3.6 22.32 31.99 4.82
1989 6.52 13.95 4.11 24.58 32.89 5.06
1990 7.08 15.75 4.93 27.76 35.64 5.09
1991 8.11 16.71 5.01 29.83 37.49 5.19
1992 8.71 18.08 5.46 32.25 39.79 5.2
1993 9.32 18.61 6.18 34.11 40.85 5.28
1994 10.03 20.77 6.89 37.69 44.83 8.46
1995 13.14 24.48 8.37 45.99 49.81 5.66
1996 15.18 26.93 10.48 52.59 54.22 5.99
1997 16.4 27.72 11.52 55.64 58.78 6.25
1998 19.19 32.49 13.6 65.28 65.02 6.48
1999 20.61 33.57 16.02 70.2 70.43 6.76
2000 22.24 37.5 17.18 76.92 78.23 6.98
2001 23.99 40.48 18.36 82.83 87.85 7.3

















































牛肉 綿山羊肉 豚肉 肉総産量 乳総産量 羊毛
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1980 118.9 121.8 132.7 124.0 138.7 107.5
1983 209.7 157.3 123.0 158.5 233.1 129.2
1984 231.9 179.5 129.0 176.6 285.7 131.2
1985 228.6 187.4 124.6 179.2 375.2 229.5
1986 272.4 210.2 134.3 202.6 436.0 141.2
1987 291.9 228.4 149.6 220.3 563.6 150.0
1988 332.4 136.3 145.2 231.3 609.3 156.5
1989 352.4 262.2 165.7 254.7 626.5 164.3
1990 382.7 296.1 198.8 287.7 678.9 165.3
1991 438.4 314.1 202.0 309.1 714.1 168.5
1992 470.8 339.8 220.2 334.1 757.9 168.8
1993 503.8 349.8 249.2 353.5 778.1 171.4
1994 542.2 390.4 277.8 390.6 853.9 177.3
1995 710.3 460.2 337.5 476.6 948.8 183.8
1996 820.5 506.2 422.6 545.0 1,032.8 194.5
1997 886.5 521.1 464.5 576.6 1,119.6 202.9
1998 1,036.8 610.7 548.4 676.5 1,238.5 210.4
1999 1,114.1 631.0 646.0 727.5 1,341.5 219.5
2000 1,202.2 704.9 692.7 797.1 1,490.1 226.6
2001 1,296.8 761.0 740.3 858.3 1,673.3 237.0














































































地 域 肉類 乳類 禽卵
中国全国生産量 6,333.9 1,122.9 2,336.7
新疆ウイグル自治区生産量 97.0 100.71 20.4
全国１人当たり：(kg） 48.9 8.7 18.04

























































































コスト ％ コスト ％
子牛費 244.8 7.10 408.7 6.31
精飼料費 1,847.0 53.57 2,237.6 34.55
租飼料費 469.3 13.61 1,362.1 21.03
管理費 83.8 2.43 585.1 9.05
人工費 371.8 10.78 369.4 5.70
その他費用 384.0 12.51 1,189.9 23.38





















































1985 1990 1995 2000 2002 1985 1990 1995 2000 2002
牛肉 11.4 13.7 12.81 16.7 2.47 6.55 6.77 2.09 1.95 2.43
羊肉 1.5 2.6 4.92 5.9 8.74 － － 3.22 7.03 7.32
豚肉 5.9 5.4 6.5 5.11 7.85 2.23 2.25 1.58 1.95 1.25
鮮卵 3.5 3.5 4.55 3.8 8.53 1.24 1.77 0.8 1.2 1.1
水産 2.6 1.9 1.95 1.84 5.13 － － － － －
家禽 4.8 5.6 5.9 7.8 8.59 0.46 0.9 1.0 1.36 1.36





次 牛肉 羊肉 豚肉 家禽 鮮卵 牛肉 羊肉 豚肉 家禽 鮮卵
1985 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1990 120.2 173.3 91.0 116.7 100.0 103.4 － 100.9 195.7 142.7
1995 112.4 328.0 110.2 122.9 130.0 32.0 － 70.9 217.4 64.5
2000 146.5 393.3 86.6 162.5 108.2 29.8 218.3 87.4 295.7 96.8
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